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Полученные научные результаты и выводы. Технологии монтажа зданий 
из легких металлоконструкций являются быстровозводимыми. При возведении 
используются готовые металлоконструкции. Не требуется использования мощ-
ной строительной техники. Качественно построенный объект мобилен, относи-
тельно не дорог, долговечен.  
Практическое применение полученных результатов. Технологии монта-
жа быстровозводимых зданий из легких металлоконструкций вполне приемле-
мы для строительства относительно не дорогих, качественных, мобильных объ-
ектов промышленного назначения.  
 
 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
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Проблематика. Проблема роста неплатежей и высокой дебиторской задол-
женности актуальна для предприятий Республики Беларусь. Справиться с эти-
ми трудностями можно прибегнув, к одному из самых перспективных видов 
банковских услуг, наиболее приспособленному к современным процессам раз-
вития экономики, который носит название факторинг. 
Цель работы. Разработка уточняющей методики по расчету величины, про-
центной ставки и срока факторинга 
Объект исследования. Банковский сектор Республики Беларусь. 
Использованные методики. Коэффициентный анализ. 
Научная новизна. Разработана уточняющая методика по определению раз-
мера, срока и платы по факторингу. Уточняющими показателями служат фи-
нансовые коэффициенты предприятия-продавца, что не противоречит норма-
тивно-законодательным документам в области факторинга, функционирующим 
в Республике Беларусь в настоящее время.  
Полученные научные результаты и выводы. Применение разработанной ме-
тодики расчета по факторинговой операции позволит повысить привлекательность 
факторинга как для субъектов хозяйствования, так и для банковских учреждений. 
Практическое применение полученных результатов. Активизация фак-
торинга окажет положительное влияние на финансовый результат банка по 
причине увеличения количества клиентов, для предприятия – использование 
факторинга является наиболее выгодным способом оперативного снижения де-
биторской задолженности и увеличения финансового результата по сравнению 
с банковским кредитом. 
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А. И. ШИКАСЮК, Е. И. ШИКАСЮК (СТУДЕНТЫ 2 КУРСА) 
Проблематика. Любую деятельность по перевозке грузов обязательно со-
провождает подготовка таких документов, как протокол согласования цен, счет 
на оплату и акт выполненных работ на грузоперевозки. Эти документы имеют 
